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SORPRESA !
ANTONIO PONS SASTRE, ABANDONA
«UNIO MALLORQUINA
Y DIMITE COMO ALCALDE DÉ INCA
A n er, eerea de las I I de la no-
che, una hora antes de dar por fi-
nalizado el día, surgió una sor-
prendente e inesperada notícia:
Antonio Pons, abandona "U.M."
y dimite irrevocablemente del car-
go de Alcalde de la ciudad.
La notícia cogió de sorpresa. a
los medios políticos locales attn-
que nos manifestasen que, desde
Itacía unos días, "olían algo. Por
lo vistó, ayer martes, Antonio
Pons estuvo todo el día en Palma
y mantuvo largas conversaciones
con Jeroni Albert í y otros altos
cargoS de "Unió Mallorquina". So-
bre las 10,30 de la noche Ilegó a
Inca. dirigiéndose a la casa consis-
torial donde le esperaban los de-
mÍs mietnbros del consistorio que
habían sido convocados telefóni-
eamente una hora antes. Antonio
Pons, con cara cansada y "ritus"
de hombre desencantado, fue es-
cueto: "Abandono "Unió Mallor-
quina" y dintito cotno alealde de
Inca". "Convocaré un pleno extra-
ordinario para presentar y dar
forma legal a mi dintisión". Quie-
nes quedaron sin palabra, •tejor
dicho, sólo artieulaban: "No pue-
de ser, no puede ser", era sus com-
parteros de consistorio N , C011 mis
enfasis los pertenecientes a "Unió
M allorquina".
Intentamos hablar con Antonio
Pons. Nos esquivó lo que pudo pe-
m, al final, nos comentó: "tle voy
tranquilo . a casa, pero.volvere". A
nadie. quiso dar explicaciones de
los motivos por los •uales dimit ía,
manifesLutdo que los daría en su
montento.
Por partt: de "Dijous" hieimos
.diversa.s averiguaciones e indaga-
ciones para •onocer las catrsas que
han provo•ado tal acontecimiento
conto es la dimisión de Antonio
Pons. Por lo visto han surgido en-
frentadas • divergenrias entre su
persona y la eiíspide rectora de
"Unió Mallorquina" debido a cier-
tos aspectos de la Ilamada "Opera-
ciOn Roca" de la que Unió Mallor-
quina es una ranta de esta compo-
sición política de cariz centrista-
libe•al Según parece se pretendía
que Antonio Pons restase tiempo
de dediración a la alealdía para
destinarlo al partido a nivel de (o-
da la isla, pues stts dirigentes opi-
nan que dedica demasiado tiempo
a los problentas de la •iudad. No
obstante, también hemos podido
averiguar que no scrlamente ha
sido este aspecto el que ha puesto
la última gota tle agua, otros asun-
tos a nivel local, conto la compra
de la finca "lis serral de ses 111011-
ges" y los pretendidos •mbargos a
los dettdores de la bacienda local
han tradio ciertos "disgusitllos" al
hasta ahora ocupante de la aleal-
día de Inca.
Con esta dititisión el sillón de
alealde, de momento, seth ocupa.
d() por el joven u soltero abogado
Xitgel García..
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Muy Sr. mio:
Ante la proxlmIdad del
nuevo ARo, la Directivo de L'Associacio de
Comercionts d'Inco, necesito de lo opinin
y dP lo participoción de sus osnciodos en lo
referente o los mercodos reali:odos en jue-
ves Festivo.
Agradeceria ln devolución
de esta carta al portador de lo misma, una,
vez rellenodo el cuestionario obajn indicado.
?4§,	 Con su coloboración, ser6
focil ante el Ayuntomienth votnr o favor de
lo moyoria, que somos nosotros.
Dandoles los orocios on-
ticipadas les saluda atentamente: l n ijirecti-
va de L 'Associacio de Comercionts D'Inco.
,k1r- VFS FESTIVO Y
MIERCOLES MERCADO
(Tnche lo que no desee).
F1"t1,1 Y SELLf Dt-1 ESTARL
/d
DOVIE
moz
i,SERA VERDAD, SERA MENTIRA?
Me dicen, me •uentan que el inclito de Ramón Boix no es tna
ro ni tan malo como algunos lo quieren pintar. Algo así como el
león, pero en humano.
Repito que Ramon Boix es buena persona a pesar du las muchas
multas, de la grúa y de ser del Barea. Digo estó. porque el pasado dia
22, reunió en el Celler de Cafiamel a toda la plantilla de la policia
municipal, a excepción de Vallori y Mula porque estaban de servicio.'
Lo bueno es que al no haber presupuesto municipal lo pago de su
bolsillo, mejor dicho, de su sueldo de regidor con dedicacion espe-
cial.
Ahora, con la dimisión de Antonio Pons SaM.re como alcalde de
nuestra •iudad, muchas cosas cambiaran en la casa del pueblo. Asi
como no fue posible un franquisme sin Franco, ampo•o creo sera
posible un ponsismo sin Pons. ;Vaya sorpresa de •in de afio que nos
ha deparado el hasta ahora "es nostra Batle"!
* * *
Por ahí he oído que los que
-estan mas contentos de la dimisión de
Antonio Pons no son los de A.P., ni los comunistas, ni los socialistas,
so los chicos y chicas de la ()bra Cultural Balear. No sé si lo can a fes-
tejar, pero contentos si que estan.
* * *
Una boda siempre tiene su importancia. Miren por donde nuestro
amigo Jaume Soler, que como ya dijimos se casa el día 8 de enero,
este dia el Constancia debía jugar en Inca contra el Portmany y para
que los demíís companeros de prensa pudieran ir a la boda v al fút-
bol, se acordó adelantar el partido al día 6 de enero. Y luego diran
que la prensa no es el cuarto poder.
Miguel Payeras, el Bover inquero, y mãs ahor a con esta "peina-
da" de recibos sobre basuras y agua potable, estuvo hace poco en
una comida. Ilasta aquí todo normal va que todos comen por el mis-
mo lugar. Vinieron los postres y ciertas personas le dijeron que ha-
blase. Pero nada, él no soltó ni prenda. Una fémina que estaba pre-
sente, entre manteles le hizo llegar un papelito que decía: "Quiero
un hijo tuyo". Ni así y todo habló,
I.os de nuestra radio, la Balear claro, estan algo desmoralizaods
con esto de la rãpida e inesperada centa de su radio a Antena-3. Ellos
que con tanta ilusión posaron para esta hermosa foto de felicitación
de fiestas, estan ahora comoungidos porque seguro que ya no sera lo
inismo v la "futuda" es que la Balear sera trasladada a otra pobla-
ción, Fla. sta la voz de seda de Jaime Villalonga se ha vuelto de lana...
es que, pobres chicos, con lo que hicieron para subir la emisora...
En el Mercantil tomando café pude oir una extrafia conversación
sobre los con•ejales "Malta" del Ayuntamiento inquense. De verdad
que al principio nada entendía. I.uego la cosa se aclaró y resulta que
tiene relación con el fútbol. En nuestro ayuntamiento U.M. tiene do-
ce concejales (Espafia: 12 goles) mientras que tanto el PSM como el
UPI tiene un solo soncejal (Malta: un gol). Los hay que sacan punta
a todo.
Hay que ver como la furia esparmla conseguía doce goles. Decían
los locutores que tendríamos que remontarnos al afío 1933 para ver
cosa igual. Es que rewIta que nuestra selección funciona tan sólo con
democracia; en el 33 con una democracia-republicana y ahora con
una democracia-real. Y ahora Miterrand que no nos puede ver nos
tendrz; que sufrir en París.
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Junto con estas letras aparece
una carta que la "Associació de
Comerciants dInca , ha dirigido a
todos sus asociados para saber si la
celebración del mercado del "Oi-
jous", si coincide en día festivo
tiene que venir celebrandose como
se hace hasta la fecha o si por el
contrario esta celebración se ade-
lantara al miércoles como se ha
hecho durante muchos afios.
Lo que de verdad no compren-
demos es como un teniente de
alcalde del Ayuntamiento inquen-
se manifestase que para el afio
1984 esto estaba arreglado cuando
todavía por la carta adjunta vemos
que no es así.
En el calendario laboral vemos
que anualmente sefiala unas fiestas
como nacionales y NO RECUPE-
ABLES, donde cualquier traha-
jador espahol puede disfrutar de
un día de descanso. Nosotros nos
pedimos si una tradición local, por
muy aferrados que estén a ella una
serie de sehores puede ir en contra
de la lev.
Ha Ilegado el momento en que
el ayuntamiento debe de mirar
por los intereses del marginado
sector de trabajadores del comer-
cio, donde una y otra vez se ven
perjuclicados por esta comedia de
la celebración de los mercados en
clía festivo. SI ES FIESTA NA-
CIONAI. LO ES PARA TODOS.
La Constitución lo dice bien claro
y un Sector del ayuntamiento con
esta comedia hace que un sector
de trabajadores que paga religio-
samenge todos sus impuestos
como el que mas, no tiene ningún
beneficio, sino todo lo contrario.
Para el afio próximo si no lo
arregla (.4 Consistorio, antes de las
elecciones el antiguo portavoz
grupo de UCD, ya propuso ade-
lantar los mercados en días festi-
vos al miércoles, la cosa no seria
tan descabellada. Adems creo
que ha Ilegado el momento en que
los oortavoces del PSOE y UPI,
manifiesten sobre esto, si efecti-
vamente son los renresentantes del
sector de trabajadores inquenses.
ED el auo 1984 coinciden en día
festivo el Jueves Santo, Corpus
Christi y Todos los Santos.
AGENDA
Fannacia de guardia para el
próximo clomingo: Para informes
Ayuntamiento. Teléfono: 500150
Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Para informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.
Médico de guardia: Servicio
Mérlico de Urgencias de la Seguri-
dad Social, (Nuevo Ambulatorio).
Calle Músico Torrandell, junto
Instituto de Formacion Profesio-
nal. Servicio ininterrumpido du-
rante las 24 horas del día.
Servicio de ambulancia: Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Nlédico, para informes, ambulato-
rio o ayuntamiento, teléfono
500150.
Servicio de neumaticos: Igna-
cio Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.
Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Maura (grúas Just), calle
Pio XII, 49. 'I'eléfono 501249.
Exposiciones: M. Catakin, en
Cunium.
Ilingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.
Discoteca Novedades: .Sabados
y domingos galas de moda.
Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.
Discoteca S'Escaire. Ahierto
a partir de las 630.
SER V1C1() 1)1•: 111GENCIA
Policia Municipal:
	
telefono
500150.
Bomberos: Teléfono 500080.
Ambulatorio Seguridad Social:
Teléfonos 502850 y 503773.
TARf> f,D11401S8
Continúa la polémica en torno
al mercado de los jueves
Esperemos que no tengamos
que volver sobre este particular y
de una purietera vez se decida a
coger el toro por los cuernos y
arreglar el asunto.
Finalmente hay que decir que
según hemos sabido se esta traha-
jando para la creación de una
Asociación de Trabajadores del
Comercio, los cuales van a inten-
tar solucionar su problematica, va
que el Ayuntanniento los ha , nar-
ginado y no hace nada para ellos.
.111 ().
Esta misma sernana de vacaciones estudiantiles el ministro Mara-
vall a Ilamado urgenetemente a Madrid a los directores de los siguien-
tes colegios de Inca: Beato Ramón Llull, La Salle, Santo 'fomíls de
Aquino y La Pureza.
El ministro ha sido muy amable con nuestros directores. Por lo
visto el objectivo de la entrevista no ha sido otro que el de explicar-
les el siguiente plan: Inca ha sido elegida como ciudad piloto en to-
da España en cuanto a la LODE. De momento no sera aplicada en
nuestra ciudad mientras lo serà en el resto de la nación. El objetivo
perseguido es tan sólo de comparación, es decir, desde el nfinisterio
se examinati las dos fórmulas: con LODE y sin LODL:. Después de
varios cursos, que podrían llegar hasta diez, se decidiran por la clase
de ensenanza definitiva que se aplicara en nuestra nación.
Los cuatro directores, felices y contentos, estan saboreando el tu-
rrón orgullosos de haber sido elegidos como centros pilotos por un
gobierno socialista.
Así como hemos podido pasar 1983, que pasemos 1984 por muv
bisiesto que sea. Molts d'anys!
Guasperias
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PELUQUERO UNISEX
Calle Martín Medico, 20 • Tel. 503013 • Inca
Para mayOr cornothdad RESERVE HORA
..... n•n•n••••111,111,1. ..... n11~111n••••••••~1~11•11~111n•nn•nn •••
Un día se despertó notando que se le encogia la cabeza. No se
sorprendió, pues estaba acostumbrado a ello.
El place de comprobar que puedo correr durante quilómetros y
quilómetros sin apenas cansarme.
La vida es un larga cola para la muerte.
V. me inspira tanto respeto que siempre que me topo con él le •
saludo repetidas veces.
Mirar y ver ;Qué ventura!
Después de amputarle la pierna, para superar su estado, se puso a
cantar "Eres alta y delgada, como la Luna: como la Luna!" El era mi
amigo, pero a partir de entonces lo fue mas.
Su rostro me daba•a entender que no quería escucharme, y que si
me escuchaba seria en vano.
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A partir del día de hoy, Radio
Balear-Inca, pertenece a la Cadena «Antena-3» 
Problemas de distinta índole han motivado el cambio -
Se teme por los puestos de trabajo de la actual plantilla
El pasado mes de Julio, Radio
Balear - Inca, cumplió su primer
aniversario. La efemérides, fue
celebrada como se merecia, y
todos los inquenses, como
asimismo, todos los habituales
oyentes de la Part Forana,
celebraron este aniversario como
si de su propio cumplearios se
tratase, ya que no podemos
olvidar, que Radio Balear, ha sido
bautizada con el sobrenombre de
la Radio de la Part Forana, y por
lo tanto, querida, respaldada y
sintonizada por todos los pueblos
de nuestra geografía isle t y
balear. Dicho de otra forma Radio
Balear, nació en la Part Forana, y
esta parte del pueblo mallorquin,
acoge con carino y como cosa
suya esta emisora.
Pero, ahora, y casi de forma un
tanto circunstancial, nos hemos
enterado que los problemas que
giran en torno a la Balear, son
muchos y muy difíciles de
resolver. Aún cuando Francisco
Fi cuenta con un equpo de
colaboradores, jóvenes,
entusiastas, trabajadores,
incansables y emprendedores.
-Unos colaboradores, que aunque
en su mayoría, totalmente
amateurs, cubren perfectamente
su cometido., como auténticos
profesionales, ya sea a nivel de
presentadores, críticos, contables,
publicistas o administrativos. Y
entre todos, han obrado el milagro
de la popularidad y buena acogida
que esta novel emisora hoy goza
dentro de nuestras islas.
Pero, estos problemas, hoy son
una realidad, y se nos confirma,
que son muchos, y de muy diversa
índole, y que han determinado el
traspaso de Radio Balear — Inca, a
una de las cadenas espafiolas, y
para ser mas e actos, a la Cadena
de Antena-3.
Una operación, que en verdad,
nos ha entrístecido y que creemos
vamos ha sentir la gran mayoría
de inquenses, mallorquines y
balearicos.
El e ntranable y caritioso
FOBIOL, dejarú su agradable
sonido, anuncíandonos que
estamos sintonizando Radio
Balear - Inca.
Pero, lo mas preocupante, es
que la emisora sera trasladada a
otro punto de la isla, se apunta la
posibilidad de que sea Biniamar, la
villa privilegiada por su situación
geografica. De todas formas, sobre
este cambio, poco, muy poco, les
podemos adelantar.
Pensando con el personal de la
emisora, uno se pregunta, 4qué
pasara con los archiconocidos,
Jaime Villalonga, Kika Ramis,
Lina Pons,argarita Solivellas,
Cristobal Pelaez, Andres Quetglas,
Cristobal Munoz, Maria
Campaner, Gabriel •rner, Pedro
Sureda? , y uno se formula esta
pregunta, porque sabemos de los
planes y deseos de los
responsables de Antena - 3, de
contratar únícamente gente
auténticamente profesional, y no
amateurs.
Esperemos que no se incurra en
este error, porque estos jóvenes
elementos que hoy en día fií,furan
en Radio Balear — Inca. y bajo la
batuta de Francisco Flix, forman
un equipo eficaz, eficiente,
trabajador, responsable aunque
amateurs, con una profesionalidad
que muchos seriores profesionales
de la información•, quisieran
atesorar.
Con este cambio. que a partir
de boy se inicia. Iran
desapareciendo programas tan
entra atbles y de acogida tan
popular, como "Felicite con
Música", "Los Musicales de la
Balear", "En el Calor de la
Noche", "Radio Sport", "Sportiu
Balear", "Mediodia Deportivo",
"El Musical de los Peques", "Cap
de setmana" y un largo etc.
¿,Que sera de estos entusiastas
muchachos de la Balear? , i,qué
sera de nuestra emisora
representativa de la Part Forana?
Seamos optimistas, y esperemos,
esperemos, que el cambio haya
sido por bien y no por mal. Si asi,
fuese, este dolor, esta desdicha,
csta atnargura que hoy nos
embarga. puede paliarse algunos
enteros.
COMAMOILt
LLOSETA:
Ell Palacio:de Ayamans
adquirldo para la instalación
de una Universidad Laboral
Falta
Ja teva veu
per aconseguir
la Pau !
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Tarjetas de
Navidad
Resultado del XV CONCURSO
INTERESCOLAR DE
TARJETAS DE NAVIDAD-83,
organizado por el Colegio Público
Llevant y patrocinado por el
magnífico Ayuntamiento de Inca.
CATEGORIA "A": Alumnos
de 4 y 5 afios.
1) Mateo Vives Ramis.
2) Juan Munar Llabrés.
3 ) Dolores Fernández
Fernandez.
Premio S. Cortés": Guillermo
Pomares Ripoll.
CATEGORIA "B": Alumnos
de 6 y 7 a cts.
1) Maria Magdalena Morro
Garcias.
2) Virginia RosaRodriguez.
3) Jaime Muntaner Mulet.
Premio	 S. Cortés": José
Manuel Nufiez Jiménez.
CATEGORIA "C': Alumnos
de 8, 9 y 10 afios.
1) Guillermo Francisco Oliver.
Torres.
2) Esther Gil Pineda.
3) Margarita Martorell Mascaró.
Premio	 S. Cortés": Lucía
Parra Martin.
CATEGORIA "D": Alumnos
de 11, 12, 13 y 14 afios.
1) Juan Manuel Moreno
Córdoba.
2) Pilar Onieva Guillermo.
3) Angelines Romero de Cos
Estrada.
Premio: S. Cortés: Miguel A.
Coll Amengual.
Premio "ANTONIO
ROVIRA": Ana Tello Llabrés.
Premio "LORYC":
	 José
Antonio Vidal Pellus.
Conclerto d'Harpa
d'Inca
El próximo día 6 de Enero, con
.motivo de la festividad de los
Reyes Magos, tendra lugar una vèz
finalizada la misa veRertina, un
concierto en la Parroquia de Santa
María la Mayor, donde el orfeón
inquense PHarpa d'Inca dara a
conocer una selección de su
repertorio.
No hay que olvidar que nuestro
orfeón en el casi afio de
funcionamiento desde su
reaparición ha realizado una serie
de conciertos y conseguido una
buena armonización.
Ambiente navideno
•Con motivo de las fiestas de la
Navidad, las calles inquenses se
encuentran adornadas con
adornos navidefios, que en este
ano se han puesto nuevos. Con
ello se pretende que el ambiente
de estas fiestas esté presente entre
los inquenses. Ademas de la
iluminación de las principales
calles de la ciudad, de manera
especial las mas céntricas. Se ha
colocado iluminación en la
fachada de la casa consistorial y
en la fachada de la parroquia de
Santa María la Mayor. También se
ha colocado iluminación en las
barriadas de V iv ie nd as Fernández
Cela, San Abdón y Cristo Rey.
Se colocó también en la plaza
Espa a, delante de la casa
consistorial, el tradicional
"Belén". Lo que no hay este afic•
son los arboles de Navidad que se
colocaban en distintas partes de la
ciudad. Se ha preferido hacer una
iluminación navidefia.
Con las fiestas de la Navidad
muchos aspectos de la ciudad
estan casi paralizados, ya que
distintas fabricas estan cerradas
por vacaciones y el ambiente
municipal esta practicamente
paralizado.
ExposicIón de
M. Catalán
El - próximo dia 30, sera
inaugurada en la sala de
exposiciones de la Galería Cunium
de nuestra ciudad, una exposición
de óleos de M. Catalán, sobre
temas de Mallorca. Exposición
que se realizara tras la exposición
de tapices de las últimas fechas.
La exposición de M. Catalán,
permanecera abierta hasta el dia
11 de Enero.
Maitines
En las distintas — iglesias y
parroquias de nuestra ciudad se
celebró con motivo de la víspera
de la Navidad las tradicionales
"maitines" con el canto de la
"Sibila", que sirvió una vez mas
para demostrar que los inquenses
acuden en masa a estas
celebraciones religiosas. Estando
todas las celebraciones mu n
concurridas de público.
Concierto de la
coral Antics
Blavets
El próximo día 6 Enero, a las
7`30 de la noche en la Parroquia
de Santa María la Mayor,
organizado por la Delegación de la
Obra Cultural Balear, de nuestra
ciudad habra un concierto de la
Coral Antics Blavets, bajo la
dirección del Padre Rubí.
La Coral de Antics Blavets, que
cuenta con una serie de inquenses
en sus filas ha realizado una serie
de actuaciones en nuestra ciudad.
El ColegIal
Ha aparecido el número 4 de la
revista "El Colegial", que edita la
Asociación de Padres de alumnos
del colegio Beato Ramón Llull, en
el número correspondiente al
Diciembre de 1983, hay que
destacar, un reportaje de Gabriel
Pieras Salom, sobre "noticias
históricas de nuestro colegio (III).
El Rvdo. P. Pedro J. Cerda, que
ocupa las paginas centrales de
dicho número. Ademas crónica
del colegio, entrevista co
n Monsetior Nicolau y Catalina
Salas, felicitación navidefia,
humor, deportes. Una narración
de Alicia Rosselló, sobre "Sola
amb els meus records", los
premios con motivo de la
festividad del Beato Ramón Llull.
Un artículo sobre el sistema de
-iducación espanol, poesía del
Padre Colom, etc.
GUILLEM COLL
	•
ahora es residencia de un arquitec-
to-técnico mallorquín.
La última notícia surgida sobre
este aspecto ha ocurrido esta mis-
ma semana al ser ultimadas unas
conversacions entre el actual pro-
pietario y el Ministerio de Cultura.
Por lo visto es intención de las au-
toridades académicas instalat en
nuestra provincia una universidad
laboral con un talento especial y
han considerado lugar ideal, tanto
por su ubicación como por su ca-
pacidad, el mencionado palacio
amics de la
Fundacio per la Pau
a mallorca
que sería adaptado para ser ya uti-
lizado en el curso 1984-85.
Ignoramos la cantidad satisfe-
cha por el inmueble y jardines pe-
ro puede rondar los cien millones
de pesetas.
Los habitantes de 1,loseta que
ya conocen la notícia, así como
las autoridades locales estan satis-
fechas del fin que se dara a este
inmueble y del cambio que repre-
sentara para nuestra localidad con
tantos estudiantes por nuestras ca-
lles.
ACTOS CULTURALES
NAVIDEOS
Organizado y patrocinados por
el ayuntamiento y diversas asocia-
ciones locales han sido organiza-
dos actos para estas fechas de na-
vidad, afio nuevo y reyes.
El pasado vienres por la noche
fueron inauguradas dos exposicio-
nes, una en el salón de "Sa Nos-
tra" de colchas a cargo de la aso-
ciación de amigos de la 3a Edad y
en la casa de cultura otra de
Christmas realizados por los nifios
y nifias de Lloseta. El lunes por la
tarde éxito. Y ayer martes y el
viernes también, seran exhibidas
dos películas, con entrada gratis,
en el Salón Parroquial destinadas
a los nifios y nifias y al agente de
la tercera edad.
También ya han sido anuncia-
dos los actos de fin de afio que
consistir-an en una fiesta en la
misma Plaza de España, y al pié
del campanario tomar las uvas de
la suerte y beber champany. Fies-
ta que ha sido organizada por el
Club Juvenil PAuba.
Desde que por los anos sesenta
los herederos de Juan March Ordi.
nas se desprendieron del palacio y
jardines de los Condes de Aya-
mans ha pasado por distintas ma-
nos y se le han dado los mas diver-
sos e hipotéticos destinos y usos.
Primero se dijo que iba a ser desti-
nado a colegio especial por los je-
suitas, luego, por uno arabes, des-
tinarlo a casino, después se habló
de urbanizarlo para, por último,
destinarlo a residencia para la ter-
cera edad. Nada de ello ocurrió y
Sorteo de la cesta de la Asociación de Vecinos de la Pa-
rroquia de Cristo Rey ha sido heneficiado el socio protec-
tos de dicha Asociación con el No 324.
D. Jairne Cerdá Coll, General Weyler, 132 3a I INCA
El mundo del
coleccionismo
• 
ENTRE DOS MONS 
Acumular transmetre
A finals d'any les empreses solen fer un balanç. El resul-
tat és considerat positiu si hi ha hagut un gw n ny económie i
negatiu si hi ha hagut pèrdues. Ens interessa guanyar cada
vegada més, augmentar el capital, ampliar el negoci. En de-
finitiva l'objectiu és el d'acurnular riquesa.
Es ver que darrerament les coses van canviant i la crisi
económica obliga moltes vegadas a renunciar al creixement
perquè prou maldecaps tenen per mantenir-se just just.
Així i tot l'objectiu segueix essent el mateix: aguantar el
cop i, totd'una en poder, seguir acumulant riquesa.
I aquesta mentalitat empresarial es va ensenyoriant d'al-
tres àrees de l'existència humana: les grans potències volen
assegurar-se sigui com sigui l'hegemonia mundial, els països
de segona fila volen pujar dins Pescala de potències, les fa-
mílies volen augmentar el patrimoni, la creació artística se
supedita a les lleis d`oferta i demanda, els estudis universi-
taris es valoren segons les previsions econòmiques, resport
s`ha convertit en professió. Es a dir que de qualsevol activi-
tat humana n'hem fet una font d'ingressos. La qüestió no-
més és una: acumular riquesa. _
¿Ens hem aturat a pensar què seria el món si a la balança
finals dany els països sospesassin sobretot quina cultura
han potenciat, quina pau han promogut, quin benestar han
proporcionat, quina cultura han potenciat, quina pau han
promo.),-ut, quin benestar han proporcionat, quina solidari-
tat humana han practicat.
Ben diferent seria el món si les famílies analitzassin
quina educació han transmès als seus fills, quins valors hu-
mans - han comunicat, quin exemple de convivència han do-
nat.
Ben diferent seria el món si tots examinàssim què hem
aportat a la societat amb la nostra participació política o
cultural, a l'ernpresa amb el nostre treball, al cercle d'amics
amb la nostra amistat, a la naturalesa amb el nostre respec-
te i utilització racional.
Ben diferent seria el món si sapiguéssim comprendre que
es més important transmetre que acumular.
Fauna Balear
Halcón Marinero
Ilalcon flii.rliiro. nombré que recibc por la predilection
que siente a fij:tr stts colonias sobte acantilaclos marinos.
Presentan estos halcones, de menor tantano que el
peregrino, distintas coloraciones sobre su plumaje. Los hay
pardo claro que reciben el nombre de "lor.dros". Los hay
pardo obscuro que se les llama "tordos". Otros son negros
Ilamados golondrinos y una cuarta forma, quizñs la mas
esbelta, son los negros matizados cle gris perla, que en
zoología se dice "humo", y vulgarmente arenques.
Nififican al final del verano. Se alimentan sobre todo de
insectos, aunque también de vokítiles pequefios, siendo sus
presas preferidas las golondrinas y vencejos.
En la antiguedad este falconi forme fue empleado en la
pràctica de la cetrería.
Los halcones mar ineros también soportan la
demesticidad y conviven sin problernas de ninguna clase
con los anintales de corral, sobretodo con las palomas a las
que parecen preferir. Criados desde pequeiíos en el
palomar incluso se reproducen con facilidad andando en
los mismos nichos de las palomas y no tocan ni un sólo
pichón.
Si las palotnas vuelan, los halcones vuelan con ellas y
con ellas vuelven al palomar hasta que un buen día, en
periodo para los de migración, las palomas volveràn solas.
En la próxima temporada, cuando los halcones vítelven
para nidificar en nuestras islas, los que fueron huéspedes de
nuestro palomar, Ilegaràn a saludarnos, incluso entraràn al
palomar, pero ya no sertín los mismos que cuando se
fueron, y enseguida podremos comprender que estos
animales nacieron para ser libres y en libertad es conni
deben estar.
El hecho de que estos halconinos invernen en
comtinente negro no quiere decir que los aquí nacidos
eorre.ptindan al pac.nete de la Vatt na Balear.
LORENTE (Mtembro
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La primera actividad pràctica a
realizar en nuestra incipiente afi-
ción a la filatelia, sera con este
puiíado de primeros sellos que has
logrado reunir.
Se llama despegado y lavado de
aquellos, para ello en un recipien-
te limpio, pondremos la cantidad
de agua suficiente para los sellos
que piensas despegar, en esta agua
a temperatura normal disuelves un
poco de sal, unos diez gramos por
litro, y vas depositando los sellos
que se sumergen uno a uno. Con
un palillo los irás removiendo para
que la humedad les coja y penetre
bien en todos ellos.
A medida que se ir .ãn despren-
diendo, frotaras ligeramente con
En el pasado Consejo de
Ministros del día 23 de Diciembre,
el hlinistro de Cultura, decidio
hacer una serie de
nombramientos, de entre los
cuales a nivel local hay que
destacar el de nuestro buen amigo
Francisco Homar Llinãs, como
director a nivel nacional de las
Aulas de la Tercera Edad,
nombramiento sin duda
importante y que hath que don
Francisco Homar tenga que pasar
a residir en la capital de España.
No hay que olvidar que las
aúlas de la Tercera Edad, vienen
desarrollando una gran labor entre
las personas mayores. Desde que
se puso en marcha la de Inca ha
venido funcionando a buen ritmo
y con una gran aceptación entre
sus asociados, siendo justamente
con la de Palma, las dos que
funcionan en la isla.
Paco Homar, ha sido el artifice
del éxito del funcionamiento del
aula inquense y con su
nombramiento a nivel general sin
duda la continuidad del aula
inquense está mas que
garantizacla, ya t,ue las
sulRenciones clue sean necesarias
los dedos, la parte de la goma que
no se haya disuelto (lavado) y los
pondths durante un rato, unos
diez minutos, en otro recipiente
de agua limpia; después cuidarís
de sacarlos uno a uno con unas
pinzas para no romperles ninguna
puntita de su dentado y los colo-
caths sobre un papel absorbente,
pero boca abajo, para evitar que si
existiese alguna partícula de goma
pudiera otra vez pegarse.
Dejas que se sequen bien y des-
pués colocados entre dos papeles
limpios y los dejarãs durante un
día o dos bajo el peso de unos li-
bros o algo similar para que quede
mejor planchaditos.
Mientras tanto conviene hablar
un poco de.la Historia pasada, pa-
ra que veas la importancia y el
porqué de estas figuritas que aho-
ra tenías en tus manos.
Quedamos en que estos servi-
cioes, primero por monopolio y
después incorporados a la Corona,
se hacían mediatne porteadores
que cobraban sus servicios, pero
éste se cobraba del destinatario de
la carta y con ello es facil deducir
los múltiples inconvenientes que
es f!il suponer que tendran el
visto bueno oficial, va que no hay
que olvidar que la de Inca, tendra
un lugar privilegiado en el
despacho del nuevo director
nacional.
Al tiempo que lamentamos su
ausencia de nuestra ciudad por el
suponía, desde la picaresca a la ta-
cafiería.
Estos servicios empleaban unas
marcas distintivas de los servicios
y que ahora muy apreciadas por
los mejores coleccionistas, conoce-
mos como Prefilatélicas. Estas
daban cuenta de la población de
salida, el precio que se aplicaba se-
gún las distancias y la población
de destino, cada una de estas mar-
cas vienen a ser los matasellos em-
pleados actualmente.
El dato histórico a sehalar esta
semana serã el Real Decreto de 6
de agosto de 1779 organizado y
clasificando las demarcaciones
postales espaholas, lo que den-
muestra el grado de perfección lo-
grado ya en aquella época. Sin em-
bargo existen marcas muy anterio-
res que demustran y atestiguan la
antiguedad dela Prefilatelia.
Todos estos datos a medida
que profundizamos en esta Histo-
ria antigua, nos hace sentir un res-
peto tan profund() a este período
precursor del actual sistema, por
sus organizaciones, seriedad de los
servicios, teniendo en cuenta los
medios empleados que indudable-
mente es es principal y mãs apa-
sionado motivo de nuestra afición.
Para s-ubsanar las dificultades
de falta de pago del servicio, una
vez cumplido éste, ya que el desti-
natario rehusaba la carta, se hicie-
ron varias tentativas o ensayos de
etiguetas u hojas postales timbra-
das, en Francia y Cerdefia a finales
del siglo XVII, sin que llegaran a
prosperar.
En Inglaterra es donde se cen-
tra el verdadero nacimiento del
Se-llo de Correos, el primero fue
Henri Bishop que cre, el timbre
fechador como acreditativo del
pago de la carta.creando unas eti
quetas para las ciudades de Lon-
dres, Du blín y Fdimburgo.
nwilbramiento, le damos nuestra
cordial felicitación y le deseamos
toda clase de aciertos en su nuevo
cometido, ya que Homar, tiene
facultades suficientes y un gran
amor a la Tercera Edad, para
conseguir una labor positiva e
importante en su cometido.
Francisco Homar LlinM
ha sido nombrado
Director General,
a nivel nacional, de las
Aulas de la Tercera Edad
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Con mucha animación se
Navidad del Club d'Esplai
.1)esde hace poco mas de un
ano viene funcionando en nuestra
ciudad el Club D'Esplai S'Estor,
nell, que en elpresente aijo agrupa
a unos 120 nifios de Inca. Cada sa-
bado en las dependencias del cen-
tro parroquial de Santa María la
Nlayor, un grupo de monitores se
encargan cle que estos ninos
quenses puedan Ilenar un vacio
existente lo referente a edttea-
ción del tiernoo libre.. • .
Hay que decir que la experien-
pre-ner atiO resulto suma-
mente posuiva	 (111 SCCUI" du oa-
tIrt'S	 ('‘)iallOr;111(10 <: nn ! n
dt' 1111i1111ore.	 responsan,-.
titq lsplai inquense. Incluso de)i-
do acepaeiou sr -sía hahian-
dodt la poMbilinad d su arnplia-
ción P11 io relerente a aceptación
de mas chicos en il proxuno ano.
el saion du act.os di eole10
a Sal k	 ci nuemra c'wdild,
gruoci	 chluos bajo la direeeiOn
fn ,
 10. moni(ort'S, (•()!I	 ks11(1
numerosos padres n con	 sa-
lotaimente rupkti cli pphhri,
Hace unos nueve años, que el
promotor de esta idea Andrés
Llabrés, juntamente con un padre
afectado Antonio Abrines,
empezaron a moverse para
construir una Junta Gestora a fin
de crear un Centro de Educación
Especial para los ni as y jóvenes
de nuestra ciudad y de toda la
comarca, mucho se ha avanzado
desde entonces.
El centro empezó a funcionar
en Enero de 1975, subsistía a base
de la cuota de los padres, socios
protectores, campafias, sorteos y
donativos. Ahora ya recibe
subvenciones para el profesorado
y para los monitores y otras
ayudas para cubrir los gastos de
funcionamiento.
En 1977 se solicitó al Delegado
de "Sa Nostra" en nuestra ciudad
Miguel Ferrer, un solar disponible
para luego solicitar otras ayudas
para la construcción del nuevo
colegio, ya que desde el principio
vienen funcionando en las
dependencias del colegio de las
Religiosas Franciscanas "Monges
blaves". El solar era necesario ya
que sin él no se podían solicitar
ayudas para la construcción del
centro. Por lo que los responsables
del Patronat() de Pro-Sub-
normales, nos manifiestan se
a.,.;radecimiento a la entidad
va que sin la ayucla de
N'ufara".
	 nuevo pro n ecto
Fociría ser almra una realidad.
Días pasados estuvo en nuestra
ciudad el subdirector de "Sa
Nostra", Fernando Oleza, que
ante el notario Miguel Fé Corró, y
en presencia del Presidente y
Vicepresidente de la Junta
Pro•Subnormales, Antonio
Abrines y Andres Feliu y de
Idirector local de la entidad
bancaria Miguel Ferrer, firmó
donación del solar.
Tras nueve à is de constante
trabajo una ilusión ahora se puede
convertir en una realidad.
En el curso 1975-76, comenzó
a funcionar con 27 alumnos y
desde entonces cada a ita ha visto
incrementado su número, en el
19 7 6-7 7 45 alumnos, en el
1977-78, 48; en el 1978-79, 52;
1980-81, 62; 1981-82, 88;
1982-83, 106; y en el presente
curso 116 alumnos.
El alumnado es de Pollensa,
Alcudia, Sa Pobla, Muro,
Campanet, Llubí, Petra, Lloseta,
Biniamar, Selva Lluc, Binissalem,
Consell, SantaSelva, 40 proceden
de Inca y 7 de Palma.
El profesorado del centro es el
siguiente: 1 directora licenciada
en pedagogía terapeuta, 4
profesores licenciados en
pedagogía terapeútica, 1 profesor
licenciado en psicología, 6
profesores de EGB, 4 ayudantes o
monitores, 1 enfermera, 1
encarga.cla de pre-taller y 1
administrativo.
El horario del centro es de las 9
a las 12 horas y de las 15 a las 18.
No obsiante para los de los
pueblos el horario es de las 9 a las
13. Al mediodía se quedan a
comer en el centro unos 80
alu mnos.
ll costQ mensual de cada
alumno ts de 27,000 pesetas.
NUEVO CENTRO ESTATAL.-
Para la construcción del nuevo
centro estatal el Patronato se
encontraba con una grave
dificultacl, la que el Ministerio de
Educación y Ciencia solo
prometía una ayuda, que por lo
general oscilaba entre el 60 } 75
.
por ciento del coste real.
Por lo tanto la Junta acudió a la
Conselleria lnsular de Cultura y a
la Delegación del Ministerio de
Educación y Ciencia para aunar
esfuerzos y así fue cuando se
pensó en la colaboración de los
Municipios de la comarca a fin de
que todas las fuerzas vivas
estuviesen .interesadas en el
proyecto.
Ademas de lo que aportaba el
Ministerio de Educación y
Ciencia, un 10 por ciento lo
ten ían que aportar los
ayuntamientos de los puéblos de
la comarca y el resto lo aportara la
Consellería de Cultura.
El día 11 de Encro de 1983 se
recibió una O.M. del 23-12-82,
con la subvención provisional de
54.000.000 de pesetas. Esta
subvención podra ser modificada
como consecuencia del informe
que emita la Junta de
Construcciones sobre el Proyecto
presentado.
Los Estatutos del Patronato
que aprobó el C;obierno en 1979
han sido modificados y a la vez
nueVamente aprobados, con el fin
cle incluir a todos los organismos
colaboradores en la construcción
del nuevo centro.
El Patronato Pro-Subnormales
de la comarca de Inca, se
compromete a seguir trabajando
en bien de estos muchachos, como
lo h.a venido baciendo durante
estos nueve años.
Esperemos çue con la donación
del solar las obras comiencen en
fecha inminente y pronto pue(Ia
ser una realidad el nuevo centro
escolar en beneficio de los nifios
subnormales de toda la comarca
inquense. GUILLEM COLL
Conferencia de Francisco
Gilet en el Aula de la Tercera
Edad de inca
IMMINIMIMINWA
Entrega de una placa al
Semanario DIJOUS
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lebró el festival de
'Estornell
larta Con, qme de,e„
las buenaS liestas l todos habf .,
del -trabajo lievado it cabl ,
clui) local Acto seguicio comenz‹,
El dia 23, el Alcalde de la Ciu•
dad. Antomo Pons Sastre, se reu-
mo con los trabajadores de nues-
tro Ayunt am ient o, funcionarios,
tnunicipal, brigada, bom-
beros, miembros del servicio de re-
cogida de bsura, etc., el motivo
era desearles las buenas fiestas de
la Navidad. Estaban presentes en
el acto muchos concejales de dis-
tintos rupos políticos que cOnfi-
guran cl Ayuntanmento inquense.
.1dernas de cle!•;earles las buends
ltestas, todos tuelon ol)sequtactos
con tI tradicional "obsequio nar I-
denoa"
	
1,J141.,j )	 Put2
WII( 	 Ilaill-
tUal th'Sdl• hat'c anus el alcalde de
reuniO con h).; rtp re
	
sentantes	 medios lliforrnatt.
lorales.
e! test Ral. l'omenzo ei :Jruno F ls
pet ttons" que -mterpretaron una
canciOn "rabada - . Despues el gru-
po -el drac magic", interpretaron
un "belen" con nifíos disfrazados
de diferentes razas, el grupo "Els
barrufets" interpretaron "Un jar-
di de Pau", bajo la chrección de
Victoria Picó, autora de ia letra y
música, el .,Yrupo "Bugi-Bugi", in-
terpretó un "belén en las galaxias"
y el grupo "Els mariners blaus" in-
terpretaon una rondaia mallorqui-
na. Cerró las actuaciones el grupo
de monitores que interpreto un
espiritual negro. Todas las inter-
pret aciones fueron largamen t e
aplaudidas por ei publico presente
en el locai.
'1,as actividades del segundo tri-
mestre del Esplai inquense comen-
zaran el próximo dia 14 de enero.
GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.
La comida fue exquisita y Una
vez finalizada la misma, el alcalde
deseO las buenas fiestas a los por-
tavoces dt los distintos medios in-
formatiVos locales y esperó que
para el próximo arto continuase la
armonía •que hay en estos momen-
tos entri cl Ayuntamiento y ine-
dios informativos para que nuestta
ciudad est é mas bien . infomtada de
las distintas .victsitudes .que bay a
nivel local • •
Los medlos mlormativos agra-
decieron ai alcalde representan-
tes del consistorio la atenciOn que
itabía tenido con los "chicos de la
pren sa" y desearon igualemente
las buenas fiestas al alcalde
Itedae.
PAYEBAS
Con motivo de la Navidad
el alcalde se reunió
con los empleados
del ayuntamiento
y medios informativos
locales
El pasado jueves por la noche
en el local de Sa Quartera tuvo.lu-
gar la celebración de la jornada na-
videna que anUalmente celebra el
Autla de Tercera Edad de Inca,
que dirige Francisco Homar. .
Empezó la sesión con un breve
parlamento del Alalde Antonio
Pons, que recordO sus anteriores
conferencias y actuaciones varias
en el Aula cuando st•s ocupaciones
se lo permitían, finalizando con
sus deseos de felicidades para las
Navidades v Afio Nuevo,
Luego Conseller•d'Educaió
Cultura de les Illes Balears Eran-
ciseo pronunciO Una conte•
rencia titulada "Problematica ac-
tual de la •ereera Edad —,•realizan-
do una exposición globàl de la si•
tuaciOn demografica consecuencia
del bajo indice de natalidad en
contraposición del aumento de la
prolongación de la vida. Desarro-
lló diversos . puntos incidiendo so-
bre el importante significado de
las. personas mayores por su expe-
riencia..Al fina fue muy aplaudi-
do.
Luego el Sr. Gilet efectuó
entrega de una placa al Semana-
rio "Dijou" por su colaboración
con las inforrnaciones sobre el
Aula, y que recibiO Guillermo
Coll Morro miembro clel consejo
de reclacción,
Contmnacion a o ‘en Paque
ta Alorda Vilarrubia eanto la "Si-
bila" con perfecta ThodulaciOn
griin sonoridad.
Al final se procedió al sorteo.
de un pavo y de 79 regalos, que
enviaron las diversas industrias y
comercios dt la ciuclad. •
Ademas de las esposas de la
Autoridades presentes, •ocuparon
puestos Preferéntes Fernando Ro-
driguez Llorens, Presidente de la
Asociación de Alumnos de Aulas
y el Concejal Jose Balguer..
Tras las vacaciones de Navidad
y Fin de Ano, las actividades cul-
turales y recreativas se reanuada-
ran tl martes dla 10 de enero en
el stlón del colegio de San Vicente
de Paúl. •
SERVICIO DE
BASU RAS
Al objeto de que el personal de Ingeniería Urbana pueda
celebrar la Nochebuena y Noche Vieja en familia, los
sâbados días 24 y 31 del corriente no habrá servicio de
RECOGIDA DE BASURAS. El servicio quedarà normaliza-
do los domingos, días 25 de Diciembre (Navidad) y 1 de
Enero (Afío Nuevo). Lo que se comunica para que los sec-
tores afectados lo tengan en cuenta.
FELICES PASCUAS
Y VENTUROSO ANO NUEVO
• n•n•n••11,11~ nIi..11....11~111~11••nn••~8••n•••• •••••••~11. ••n•n••~•n•••• •••••nn .....
GUARDERIA
TON1NAINA
EDAD ADMISION:
Desde 40 días hasta los 4 afios
INFORMACION Y MATRICULACION:
En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)
o en la propia Guarderia (tel: 502989)
QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
"SA CUARTERA"
MAANAS: De 11 a 1•l horas
TARDES: De 17 a 21 horas.
(Sabados, cerrado)
"CRISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.
SABADO: De 10 a 13`30 horas.
RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Se recuerda, que a fin de dar
un ser icio mas a toda la pobla-
ción v también evitar al maximo
el désagradable espectaculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde lamenta-
blemente se aprovecha para tirar
desperdicios y trastos viejos, este
ayuntamiento tiene organizado
-torno complemento de la reco-
gida domiciliaria de basuras- un
servicio especial de RECOGIDA
DE ENSERES INUTII.ES (Televi-
sores, cocinas, colchones, mue-
bles, ete...)
El servicio se presta con carac-
ter MENSUAL el primer lunes del
mes y caso de ser festivo, el
martes inmediato. La recogida
sera GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de vivien-
das, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes,
No. 29. 501839) con antelación
su ficiente.
PROXIMO DIA DE RECOGIDA:
2 DE ENERO.
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ANUNCIO DE SUBASTILLAS POR PUJA A LA LLANA PARA LA
CONCESION DE PUESTOS INTERIORES DEL MERCADO DE ABASTOS
OBJET0.- La concesion de los Puestos Interiores del Merdo de Abastos que se relacionan en el apartado si-
guiente, los cuales figuran debidamente sefialados en el correspondiente plano.
TIPO DE LICITACION Y CANON MENSUAL. El tipo en alza de licitación así como el canon mensual que
durante el afic• 1984 habrã de satisfacer el concesionario-adjudicatario de cada puesto, seran los siguientes:
No. PUESTO	 TIPO DE LICITACION EN ALZA CANON MENSUAL 1984 DESTINO
16.150 3.190 Frutas y hortalizas
5 16.150 3.190 Frutas y hortalizas
6 16.150 3.190 Frutas y hortalizas
9 16.150 3.190 Frutas y hortalizas
10 16.150 3.190 Frutas y hortalizas
11 16.150 3.190 Frutas y hortalízas
12 17.100 3.480 Frutas y hortalizas
15 17.100 3.480 Frutas y hortalizas
19 23.750 5.400 Frutas y hortalizas
20 34.913 6.920 Frutas y hortalizas
25 28.500 6.160 Frutas y hortalizas
26 29.925 5.775 Fru tas y hortalizas
27 29.925 5.775 Frutas y hortalizas
28 25.650 4.235 Frutas y hortalizas
33 39.900 7.200 Frutas y hortalizas
34 24.938 5.063 Frutas y hortalizas
35 24.938 5.063 Frutas y hortalizas
40 20.188 3.713 Frutas y hortalizas
41 29.925 5.775 Frutas y hortalizas
42 28.500 6.160 Frutas y hortalizas
43 23.750 5.400 Frutas y hortalizas
48 21.375 4.725 Frutas y hortalizas
49 23.750 5.400 Frutas y hortalizas
50 23.750 5.400 Frutas y hortalizas
El canon serialado para cada puesto, es el que corresponde al afio 1984. A partir del 1-1-1985 dicho canon se
modificara anualmente en base a la variación que durante el afto anterior haya sufrido el indice de Precios al
Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística.
PAGO REMATE CONCESION. El pago del importe del remate de la concesión de cada puesto se efectuara al
contado, mediante ingreso en la Depositaría de Fondos del Ayuntamiento, en el momento de la firma del con-
trato de concesión.
PLAZO DE DURACION DE LA CONCESION. La duración de la concesión de cada puesto sera por CINCO
afios. Comenzani desde la fecha de adjudicación definitiva y se extendera a los afios 1984, 1985, 1986, 1987 y
1988, finalizando en todo caso el dia 31-12-1988.
OFICINA PARA EXAMEN DOCUMENTOS. El proyecto para regir en las subastillas para la concesión de los
puestos de que se trata, junto con los correspondientes graficos, se hallaran de manifiesto en el vestíbulo del
Ayuntamiento, durante todos los días que medien hasta el sefialado para la celebración de la subastilla.
REQUISITOS PARA CONCURRIR. Podran tomar parte en las subastillas, personas naturales o jurídicas. La
asistencia a la licitación sera personal o mediante apoderado.
Para ser adjudicatario de los puestos referidos, es necesario tener capacidad jur idica para contratar, no hallar-
seincurso en ninguna de las incapacidades é incompatibilidades determinadas en el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales y no padecer enfermeciad contagiosa o que repugne a la vista del público.
PUJAS A LA LLANA. Las subastillas se haran por puja a la llana referidas a cada tipo de licitación. La puja
mínima sera de CIEN pesetas. No podran producirse empates por cuanto no serãn admitidas proposiciones igua-
les.
LUGAR, FECHA Y HORA DE LAS SUBASTILLAS. Las subastillas se efectuaran en el edificio de SA
CORTERA, el día 29 de los corrientes, a partir de las 19 horas.
Las subastillas se celebratin por el orden sucesivo de numeracion de los puestos, comenzando de menor a
mayor.
MESA. La mesa que ha de entender en las subastillas estara compuesta por el Ilmo Sr. Alcalde o Concejal en
quién delegue que actuará como presidente, un miembro de la C.I. de Hacienda, actuandode Secretario el de la
Corporación o quién haga sus veces.
El presidente de Mesa hara adjudicación provisional al mejor postor, la cual se elevara a definitiva por la Co-
misión Municipal Permanente.
REQUISITOS DE LOS NUEVOS PUESTOS. Los concesionarios de cada puesto deberan mantener el mismo
limpio. Las estanterías que se instalen en cada puesto seran de color blanco y deberíln mantenerse en buen esta-
do de uso y conversación.
La delimitación de cada puesto se hara de acuerdo con el gràfico adjunto, debiendo el concesionario del mis-
mo ceifirse estrictamente a la misma.
TRASPASOS 0 VENTAS. El concesionario tendra derecho a la venta o traspaso de sus derechos de conce-
sión. No obstante, el ayuntamiento se reserva el derecho de tanteo y, en su caso, el de retracto sobre la venta o
traspaso.
En el caso de que el ayuntamiento no ejercite sus derechos de tanteo o retracto, tendra derecho a percibir
una participación de un curanta por ciento del precio de venta o traspaso y un aumento del canon de la conce-
sión de un quince por ciento.
NORMAS GENERALES. Los adjudicatarios de las concesiones deberan proceder a la explotación comercial
de los puestos con sujeción a la normativa que con caractIllr general o municipal exista en el momento de la
adjudicación o pueda dictarse en el futuro, tanto de tipo higiénico-sanitario, laboral, fiscal, como de cualquier
otro tipo. El incumplimiento de dicha normativa podra dar lugar al rescate o la reversión de la concesión.
DISPOSICION TRANSITORIA. El Mereado de Abastos permaneceth cerrado des el día 7 de Enero, por la
noche, hasta el día dieciocho de Enero, por la mafiana, debido a la realización de obras de adecentamiento.
DISPOSICION FINAL. Para los adjudicatarios de los veinticuatro puestos referidos, el canon mensual del mes
de Enero de mil novecientas ochenta y cuatro se reducira al cincuenta por ciento.
Inca, a 21 de Diciembre de 1.983
EL ALCALDE
I; Al fin, Sebastián traspasado
al Valencia !!
Veinte millones y un partido
en Inca, precio del jugador
Después de muchos dimes y
diretes, cristalizaron las gestiones,
entre el C.D. Constancia y el C.F.
Valencia, para el traspado del
jugador Sebastián Frontera, mas
conocido en el concierto
futbolísttico, por el sobrenombre
de Sebastián.
Las gestiones, se iniciaron alla
por el mes de Octubre, entre él
presidente del Constancia, Jorge
Cerda, y el directivo del Valencia,
don Antonio Vich, inquense
afincado en la ciudad del Turia.
En diversas ocasiones, las
gestiones pérecían llegar a su
punto final, pero algunas
diferencias, siempre, en el último
momento, no permitían se cerrase
el trato.
Afortunadamente, el pasado
lunes por la noche, se Ilegó al
acuerdo total, y en la noche de
ayer martes, se firmahan los
correspondientes contr atos.
El C.D. Constancia, cobrara en
metalico, la cantidad de veinte
millones de pesetas. Igualmente, el
Valencia, disputarà un partido
amistoso aquí en Inca, muy
posiblemente el Dijous Bo del
próximo mes de Noviembre de
1.984.
Por su parte, el jugador,
percibira la bonita cantidad de
tres millones, la temporada 1.984
- 85, cinco millones, la temporada
1.985 - 86 y seis millones, la
temporada 1.986 - 87.
Nos congratulamos de este
acuerdo entre el Constancia y
el Valencia, y creemos, que los
problemas económicos, a raiz de
estos fuertes ingresos, de
momento se han acabado en la
sede del C.D. Constancia. Y nada
sería de extra air ni descabellado,
pensar que las próximés elecciones
presenciales del Constancia, se
vean muy concurridas de
candidatos a la presidencia.
Pero de esta cuestión , como de
otras muchas, que a buen seguro
se motivaran y se produciran
como consecuencia de este
traspaso, en próximas ediciones,
hablaremos con mas amplitud y
con mas profundidad. De
momento, la noticia del día, no es
otra que la que gira en torno a
este sensacional traspaso de
Sebastián Fronera, jugador del
Constancia, a favor del Valencia
C. F.
Todo un traspaso, que hate
todos los traspasos habidos en el
C.D. Constancia, y que pone al
descubierto, los buenos oficios de
este presidente, que todos
conocemos por Jorge Cerda.
ANDRES QUETGLAS
PAYEIZAS
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Optimismo en el Constancia
En el transcurso de una cena, duan Maria Palma»
ofrece una cena y 50.000 ptas. al Constancia
Como ya viene siendo tradicio-
nal, la direcNva del C.D. Cons-
tancia, ofreció a la plantilla de
1n. ugadores, entrenador y represen-tes de la prensa, la cena anualn motivo de las fiestas navide-s.En . esta ocasión, el acto se
ceiNbró en el Restaurante de Can
Moreno, y entre los invitados, se
encontraba Juan María Palma,
excronista deportivo de la ciudad,
y actualrnente, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Inca.
La alegría y el buen humor,
fueron las notas que caracteriza-
ron la velada, maxime, si tenemos
presente, que antes de servirse el
menu, los jugadores, recibieron
de manos del Secretario Ge-
neral del Club, Rafael Nicolau, la
paga correspondiente a la mensua-
lidad del mes de noviembre, así
pues, es comprensible la alegría
existente entre los jóvenes valores.
Asimismo, cabe destacar, que
entre los invitados de honor, se
encontraban los presidentes de las
penas del Constancia, senores Lla-
brés y Martorell, como igualmen-
te, tuvimos oportunidad de salu-
dar algún que otro destacado se-
guidor blanco, entre estos a don
Cristóbal Soler, que colaboró con
la directiva constante, obsequian-
do a los jugadores con algún que
otro de los pavos que les fue en-
tregado.
El menú, como siempre, de exce-
lente elaboración y con el sello
persnoal que caracteriza a la casa.
En las prostimerias de la cena,
hubo los cansabidos y obligados
discursos, y uno destacaría las pa-
labras de aliento, mitad en broma,
mitad en serio del presidente Jor-
ge Cerda, sin olvidarnos, natural-
mente de las palabras del vicepre-
sidente don Gerardo Malvido, feli-
citando a los jugadores. Agrade-
ciendo la presencia de Juan María
Palma y de los distintos medios in
informativos. Por último, destaca-
riamos, las palabras que dirigió a
don Juan María Palma, v mas con-
cretamente al Alcalde d'e Inca, so-
licitando una mayor colaboración
por parte del consistorio.
Antonio Pons, Juan María Pal-
ma, contestó en el sentido de que
su presencia en el acto que se esta-
ba celebrando, era mas bien en ca-
lidad de seguidor del Constancia,
y como ex cronista deportivo, y
que como tal se había tomado
asiento iunto a los representantes
de los medios informativos. Cen-
trandose en la petición del senor
Malvido, expuso que había o bien
existían en la ciudad, otràs necesi-
dades mas apremiantes que sub-
vencionar al eqjipo de Inca, este
club, que a nivel deportivo, es el
maximo exponente de la ciudad.
Y que por lo tanto, antes de con-
ceder este tipo de subvenciones,
que hov azotap a nuestra comuni-
dad. De todas fotmas, dejó paten-
te, que si lleaa el momento de
una necesidad imperiosa por parte
del Constancia, se estudiaría el
y se procedería en consecuen-
Pero, Antonio Pons, mas cono-
eido en el mundillo periodistico
por Juan María Palma, quiso su-
marse al ambiente de optimismo
que se estaba respirando, y diri-
giéndose a los jugadores, les pro-
metía una cena, si al final de la
primera vuelta, el equipo ocupaba
la piunera plaza, de la tabia. F,
mas, incremento, este digamosle
premio con una prima de cincuen-
ta mil pesetas, si el equipo queda-
ba campeón. Unicamente, impuso
una condición, y esta, no fue otra,
que imponer la presencia de Pedro
Gost y Miguel Corró a la cena de
final de la primera vuelta.
Tras la brillatne intervención
de Juan Marí Palma, se dió por fi-
nalizada la velada, y entre brindi
y brindi, los presentes se desearon
mutuamente, unas felices fiestas y
un venturoso ano nuevo.
•1NDR1 	 ‘S.
creía mas razonable, mas justo y
mas noble, intentar paliar en lo
posible estos multiples problemas
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El sMlado
en el Nou
Camp,
Consta ncia
Santanyi
XIII CONCURSO EXPOSICION DE ORNITOLOGIA
TROFE0 MAGNIFICO AYUNTAMIENTO
	
2- Puntos, 363, anillas 69, 32, 66, 68 - Blancos recesivos - Dn. Diego
DE INCA
	 Noguera.
3- Puntos, 362, anillas 135, 60, 87, 104 - Blancos recesivos - Dn.
Bruno Plata rubino dominante. Puntos 91, anilla 63 -: Dn. Diego Rafael Riera Morey.
Noguera.	 LIPOCROMOS SIN FACTOR
GRAN PREMIO EQUIPOS
	
1- Puntos 360, anillas 227, 226, 225, 48 - Marfil amarillo Nevado -
Dfia. Juanita Morales.
TROFE0 BAR Y DISCOTECA
	
2• Puntos 360, anillas 40, 90, 86, 50 - Marfil amarillo nevado - Dn.
NOVEDADES
	
Miguel Barceló.
3- Puntos	 anillas 94168, 94167, 94171, 94 163 - Marfil amarillo
Blancos recesivos. Puntos, 366, anillas, 10, 47, 9, 38 - Dn. Diego nevado - Dn. Francisco Bennasar.
Noguera.	 MELAN1COS SIN FACTOR
GRAN PREMIO SOCIAL
TROFE0 DONADO POR Dn.
PEDRO AMER GUAL
(MESO/CAN PEDRO)
Blanco recesivo. Puntos 90, anilla C-99/36 - Dfia. Juanita Morales.
GRAN PREMIO "DAMAS"
TROFE0 DONADO POR
"LA CAIXA"
Blanco recesivo. Puntos 90, anilla C-99/36 - Dfia. Juanita Morales.
JUVENILES
TROFEOS DONADOS POR
EL NI&O MIGUEL ROTGER
HORRACH
1- Puntos 90, anilla 287/29 - Marfil intenso - Srta. Maria Rosa Riera.
2- Puntos 89, anilla 191747 - Blanco recesivo - Srto. Antonio Ramis.
3- Puntos 86, anilla 21510 - Brumo Plata dominante - Srto. Miguel
Ballester.
INDIVIDUALES
BLANCOS RECESIVOS
Pendiente desempate.
1- Puntos 90, anilla 26 - Blanco recesivo - Dn. Diego Noguera.
1. Puntos 90, anilla 1 - Blanco recesivo - Dn. Francisco Ramirez.
3- Puntos 90, anilla 91 - Blanco recesivo - Dn. Rafael Riera.
3- Puntos 90, anilla 36 - Blanco recesivo - Dria. Juanita Morales.
LIPOCROMOS SIN FACTOR
. Pendiente desempate.
1- Puntos 90, anilla 15 - Amarillo intenso Dn. Darnian Itotger Dols.
1- Puntos 90, anilla 24 - Amarillo intenso - Dn. Darnian Rotger Dols.
1- Puntos 90, anilla 29 - Nlarfil intenso -Srta. Maria Rosa Riera.
MELANICOS SIN FACTOR
1- Puntos 91, anilla 91 - Bruno Plata Rubino dominante - Dn. Diego
Noguera.
2- Puntos 90, anilla 90 - Bruno Plata rubino recesivo - Dn. Rafael
Riera Morey.
3- Puntos 90, anilla 90 - Bruno Plata rubino recesivo 	 Dn. Diego
Noguera.
LIPOCROMOS CON FACTOR
Pondiente desempate.
1- Puntos 90, anilla 139 Rojo Mosaico - Dn. Rafael Riera Morey.
2- Puntos 89, anilla 14 - Rojo nevado - Dn. Miguel Jaume Puigserver.
2- Puntos 89, anilla 267994 - Rojo intenso - Dfia. Antonia Trias.
2- Puntos 89, anilla 267753 - Marfil Rosa Mosaico - Dfia Antonia
Trias.
2- Puntos 89, anilla 115	 Marfil Rosa Mosaico - Dn. Rafael Cardona.
2- Puntos 89, anilla 78 - Rojo mosaico - Dn. Francisco Ramirez.
MELANICOS CON FACTOR
Pi nclientes desempate.
1- Puntos 89, anilla 42 - Isabela rojo mosaico - Dn. Francisco
Ramirez.
2- Puntos 88, anilla 19 - Agata rojo mosaico - Dn. Francisco Ramirez.
3- Puntos 88, anilla 133231 - Marfil rosa satiné típico - Dn. José
'Forrens.
3- Puntos 88, anilla 133232 - Bruno rojo mosaico - Dn. José Torrens.
.3 Puntos 88, anilla 237195 - Bronce rojo intenso - Dn. Jaime J.
Camps.
3- Puntos 88, anilla 136197 - Bronce rojo mosaico - Dn. Antonio
Horacio.
3- Puntos 88, anilla 138952 - Bronce rojo mosaico - Dn. Juan Gayón
Caro.
Puntos 88, anilla 1389-19	 Bronce rojo mosaico - Dn. Juan Gayón
Caro.
MIXTOS
Pendiente desempate.
1- Puntos 88, anilla 37 - Mixto de Verderón - Dn. Emilio ChamorrO.
2- Puntos 87, anilla 10 - Mixto de Jilguero - Dn. Miguel Jaume.
3- Puntos 86, anilla 90 - . Mixto de Verderón - Dn. Julian Ballester.
3- Puntos 86, anilla 133617 - Mixto de Verderón - Dn. Emilio
Chamorro.
"EQUIPOS"
BLANCOS RECESIVOS
1- Puntos, 366, anillas 10, 47, 9, 38 - Blancos recesivos - Dn Diego
Noguera.
1- Puntos 359, anillas 29, 9, 10, 21 - Verde intenso - Dn. José F
2- Puntos 354, anillas 38, 18, 33, 8 - Verde intenso - Dn. J
Anglada.
3- Puntos 352, anillas 47, 58, 62, 63 - Verde nevado - Dn.Gabra.
Ramis.
LIPOCROMOS SIN FACTOR
1- Puntc>s 359, anillas 218, 185, 122, 236 - Rojo mosaico - Dn. Rafael
Riera Morey.
2- Puntos 357, anillas 2, 28, 53, 29 - Rojo nevado - Dn. Mateo Gaya.
3- Puntos 357, anillas 84, 38, 2, 41 - Rojo intenso - Dn. Guillermo
Grimalt.
MELANICOS CON FACTOR
1- Puntos 359, anillas 60, 13, 61, 15	 Bruno rojo mosaico - Dn.
Mateo Gaya.
2- Puntos 355, anillas 189637, 189616, 189615, 189616 - Agata rojo
mosaico - Dn. Juan Simonet Piza.
3- Puntos 353, anillas 136179, 136157, 136193, 136158 - Bronce rojo
mosaico Dn. Antonio Horacio.
MIXTOS
DESIERTO POR NO HABER UN MINIMO DE'TRES EQU1POS.
"POSTURA"
GRAN PREMIO "INDIVIDUAL"
TROFE0 DONADO POR
"LABORATORIOS DE PIENSOS
ORNITOLOGICOS AUSELL"
Gloster, Puntos 92, anilla 41 - Dn. Antonio Cabot.
GRAN PREMIO "EQUIPOS"
TROFE0 DONADO POR MUEBLES
ART - DE PALMA
Yorksirf, Puntos 364, anillas 1, 101, 31, 18 - Dn. José Eco. Ferrer
Roig.
GRAN PREMIO DISE&O
"INDIVIDUAL"
Lizard, Puntos 90, anilla 18 - Dn..Miguel Pascual.
GRAN PREMIO DISE ÑO
"EQUIPOS"
.D'SIERTO POR NO HABER UN MINIM() DE TRES EQUIPOS
POSTURA LISA "INDIVIDUAL"
1- Puntos 92, anilla 41 - Gloster - Dn. Antonio Cabot.
2- Puntos 91, anilla 42 - Yorkshire - Dn. José Fco. Ferrer Roig.
3- Puntos 91, anilla 36 - Yorkshire - Dn. José Eco. Ferrer Roig.
POSTURA LISA "EQUIPOS"
1- Puntos 364, anillas 1, 101, 31, 18 - Yorkshire - Dn. José Eco.
Ferrer Roig.
2- Puntos 361, anillas 39, 47, 41, 43 - Yorkshire - Dn. José Fco.
Ferrer Roig.
3- Puntos 360, anillas 127, 106, 110, 111 - Gloster - Dn. José Luis
Pericas.
POSTURA RIZADA "INDIVIDUAL"
1- Puntos 88, anilla 19 - Rizado del Norte - Dn. José Eco. Ferrer
Roig.
2- Puntos 88, anilla 19 - Rizado del Sur - Dn. Pedro Muntaner.
2- Puntos 87, anilla 4 - Rizado del Norte - Dn. José Eco. Ferrer.
POSTURA RIZADA "EQUIPOS"
1- Puntos 359, anillas 35, 17, 66, 40 - Rizado del Norte - Dn
Marcelino Serra.
2- Puntos 357, anillas 29, 6, 5, 36 - Rizado del Norte - Dn. José Fco.
Ferrer.
3- Puntos 354, anillas 767, 755, 766, 770 - Rizado del Norte - Dn
Pablo Moratinos.
DISE&O "INDIVIDUAL"
1- Puntos 90, anilla 18 - Lizard - Dn. Miguel Pascual.
2- Puntos 89, anilla 137879 - Lizard - Dn. Sebastián Florit Petrus.
3- Puntos 88, anilla 74 - Lizard - Dn. Miguel Pascual.
***
El encuentro
con el
Portmany,
el día
de Reyes
•ras el paréntesis liguero con
motivo de la Navidad, que sin du-
da strv para que los jugadores
constantes -se destntoxicasen un
poco de la liga, el sabado se alza
de nuevo el telón liguem, el Cons-
tancia hizo el jueves una cena de
compaiierismo y el viernes jugó un
partido de entrenamiento en Pal-
ma contra el La Salle.
Desde principio de semana los
inquenses han comenzado las se-
siones de entrenamiento con la
mirada puesta en el ecuentro a ju-
gar el domingo, sin duda los in-
quense son muy superiores al ad-
versario y deben vencer y conven-
cer por un margen claro y sufi-
ciente de goles, aunque no deben
confiarse demasiado, ya que hace
' dos afios el cuadro visitante pun-
. tuó en Inca con un gol fantasma.
Si se consigue el triunfo, que es
lo mas probable y este debe ser
por un ligero margen claro y sufi-
ciente de goles, el Constancia ce-
rrara bien el afio liguero clasifican-
do el honrroso titulo de campeón
de invierno, que tiene que intentar
retener hasta finales del campeo-
nato.
El técnico inquense puede con-
tar con todos lo jugadores de la
plantilla. Ya jugó Capó y Ballester
ya entrena. Por lo que no sería de
extrafiar que la formación incial
no variase mucho del equipo que
empató en Ses Salines.
El partido tiene el único ali-
ciente de saber de cuantos goles
ganara el Constancia, ya que la su-
perioridad entre ambos equipos es
mucha.
Finalmente hay que decir que
el encuentro contra la S.D. Port-
many, que debía jugarse el día
de enero, de común acuerdo entre
ambos equipos se jugara el clía fl
de Enero (Reyes), con ellO sin du-
da al tratarse de un encuentro (la.
sificado como de revancha ai
haber fútbol en la comarca este
día es fàcil suponer que el Nou
Camp registrara una buena entra-
da. Luego como final de la priMe-
ra vuelta el Constancia debera en-
frentarse al Manacor en terreno
neutral.
Esperemos que el Constancia
cierre bien el afio deportivamente
y un Bon Afiy Nou para todos
nuestros lectores.
GUILLEM COLL
EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____
Comenzaron los
problemas económicos
Muchas, pero que muchas peripecias, han tenido que
realizar Jorge Cerda y Cia, para poder cubrir los gastos
económicos correspondientes al mes en curso.
Como muy bien habran comprendido nuestros amables
lectores, estas peripecias, han sido motivadas única y
exclusivamente, por la grave crisis económica por la cual
esta pasando el club inquense.
No vean ustedes, las muchas idas y venidas que ha
tenido que realizar el infatigable y deportivo Jorge Cerda.
Menos mal, que al final, se resolvieron algunos asuntos y
los jugadores, pudieron cobrar su mensualidad
correspondiente al mes de Noviembre. Y afortunadamente,
hace unas semanas, se pudo cobrar el importe de las
últimas primas, y se pudo cobrar, porque milagrosamente,
llegaron 130.000 de la subvención del Mundial 82.
Apenas se han superado cuatro meses de competición y
las arcas del club, se encuentran
totalmente vacías. Se dijo adios al dinero recaudado en
concepto de socios y otros conceptos, y hoy por hoy, las
p osibilidades del club en este extremo, son nulas,
completamente nulas. Unicamente, cabe obrar un milagro
a través de los ingresos que se puedan recaudar a través de
los taquillajes, pero ya se sabe, en este extremo, no cabe
Ser extremadamente optimistas. —
Así pues, comenzaron los problemas económicos para el
Constancia, 1,cómo se resolvera la papeleta?
Esperemos acontecimientos, pero, mucho nos tememos
que sin la colaboración de los seguidores, todo intento por
salvar lo insalvable, resultara esteril.
ANDRES QUETGLAS
Si som	 molts
els qui	 Iluitam
per laiustícia
seran molts els qui
tendran Pau.
•Si ‘ols informarfte, adreça lt a: JUSTÍCIA I PAU
TELF. 22 58 46 C/. SEMINARI, 4
PALMA DE MALLORCA-1
GRAN SURTIDO
Des Jocs, 94
Sirena, 17
Músico Balaguer s/n
Tel. 50.00.62
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1 Trofeu de Natació «Dibega S.A.»
divendres 30, a les 18,30 hores
El próximo Veirnes día 30, y
en vísperas de estas Fiestas Navi-
derias, tendra lugar en la piscina
del Sport Inca de nuestra ciudad
una nueva Competición con carac-
ter Social para los componentes
del equipo de la Escula de Nata-
ción del Sport Inca. Este segundo
trofeo de la presente temporada,
se celebra bajo la colaboración y
patrocinio de DIBEGA S.A. sin
cuya ayuda no sería posible el fo-
mentar ese tipo de actividades que
tanto agradan a esos pequerios de-
portistas que ahora se inician en el
deporte de la Natación y que posi-
blemente sean en un día no muy
lejano los futuros Campeones que
se inician con estas competiciones,
que bien sin la ayuda de todos los
padres de esos nadadores ni los
entrenos, ni los dexplazamientos
para llevar a cabo tal actividad se-
ría imposible.
Para este I Trofeo DIBEGA
S.A. se ha elaborado el programa
de la Competición bajo el siguien-
te esquema:
Nadadores nacidos en 1975-76-77,
nadaran 50m. libres y 50m, es-
palthr, sumandn los tiempos de
CONDUCTOR
No invadas las aceras con tu
vehículo y jamas aparques en
ellas. En las esquinas guarda las
distancias reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu carre,
procura mantener la separación
necesaria entre coche y coche para
que el personal encargado de
recoger los cubos pueda llegar
hasta ellos.
ambas pruebas y con esta su-
ma, la de menor tiempo.
Nadadores nacidos en 1974, 73,
72, 71, 70 y 69, nadaran dos
pruebas de distinto estilo, so-
bre 100m. ó 200m.y se puntua-
ran las dos pruebas por tablas
alemanas.
En las siete categorías mencio-
nadas, masculino y femenino, ha-
bra un trofeo para los catorce
campeones, así como recuerdos y
regalos de este Competición, todo
ello dona(!() por la firma DIBEGA
S. A., a quien la dirección de
Sport Inca agradece muy de vera
esa tan desinteresada colabora-
ción.
Aprovechando la celebración
de este Trofeo, y muy posible-
mente, acudan a nuestra Ciudad
en la tarde del viernes nada menos
que los hermanos Rafael y Juan
Enrique Escalas, quienes daran re-
alce al torneo y serviran como
ejemplo a esós pequeflo nadadores
que ya quieren emular a estas figu-
ras.
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LICORES
KLOU
Distribuidor de
CAFES SORBITO
BORNE s/n
(Edificio Mercado Abastos)
Colchonería
BATLE
Colchones FLEX
ALMOHADAS,
EDREDONES
Pl. Mare de Deu de Lluc, 3
Tl. 50.12.18
LIBRERIA
A2 
Comerç, 7
Tel. 50.01.53
LENCERIA
	
ELECTRICA
RosEllA RAY0 ,QUELYCIEN ANOS DE CALIDAD
Heroes de Baleares, 1
Tel. 50.10.50
BORDADOS	 Bisbe Llompart, 115
Major, 20	 Tl. 50.03.93
Boutique
LObI
Av. Alcudia, 9
Tel. 50 00 91
NITS
ROBE DE CASA
Confección de colchas
y edredones
J. Armengol, 74
TI. 50.49.94
NOVEDADES
	 CELLER
MAVISA 	 SaTravessa ni• Ser
CASA DE COM I DAS rorquer
Gran Vía Colon, 20
Tl. 50.31.39
Articulos Regalo
Crista ler ía
Electrodomésticos
casa fullana
LISTAS DE BODA
Hostals, 61
Tel. 50.03.38
CELLER
CONFECCIONES SENORA
CABALLERO Y NINO
Ramón Llull, 11
Tl. 50.13.11
De la Pau, 16
Tl. 50.00.49
Floristeria
Pau
Ramis
Plaça d'Orient, 25
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PERFUMERIA
OBJETOS DE REGALO
Hostals, 24
Celler 
Moli•Vell 
Bisbe Llompart, 115
Tl. 50.03.93
SUPERMERCADOS
	 FRUTOS SECOSMercanf Pujadas Truyols
Articulos piel
Av. Alcudia, 214
Tl. 50.21.58
Bar
NictorY VALLORI Matheu Sa Forana
MAQUINARIA CALZADO
MOR7CAP
Av. ESCORIAL, 71
Tel: 50.43.00
CONGELADOS
FredInco
Av. d'Alcudia, 158
Articulos de piel ESPARTERIA
Y MIMBRERIA
PERFUMERIA Y
PELUQUERIA   
Bisbe Llompart, 40
(Galerías Moli-Vell)
Tel. 50 04 89 
Campana, 4
Tl. 50.06.24
Miquel Bisellach, 4
Tl. 50.37.33
Av. Alcudia, 214
Tl. 50.21.58
DESEA A SUS LECTORES, SUSCRIPTORES
ANUNCIANTES TODA CLASE DE VENTURAS PARA
1984
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